「くに」の語源 by 馬渕 和夫
現
在、
「
く
に
」
と
い
う
語
は、
「
日
本
の
く
に
」
と
か、
「
わ
た
し
の
く
に
は
名
古
屋
で
す
」
と
か
つ
か
わ
れ
て
お
り、
前
者
は
「
国
家
」
と
い
う
意
で
あ
り、
後
者
は
「
故
郷
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か、
「
尾
張
の
く
に
」
と
か、
「
三
河
の
く
に
」
と
か、
旧
国
名
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
と
き
に
も
で
て
く
る
が
、
こ
れ
は
旧
慣
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
法
は
歴
史
的
に
文
献
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
っ
て
も、
古
代
か
ら
も
ち
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が、
古
代
で
は
若
干
の
相
違
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典』
に
よ
れ
ば、
「
く
に
」
の
項
の
説
明
の
三
番
め
に
、
「
国
家
」
と
い
う
解
釈
を
あ
げ、
そ
の
用
例
と
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
仁
徳
五
0
年
三
月
五
日
の
歌
謡、
な
く
に
汝
こ
そ
は
批
の
遠
人
汝
こ
そ
は
区
耳
の
長
人
と
い
う
例
を
だ
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
ば
あ
い
の
「
く
に
」
が、
本
当
に
「
国
家
」
と
い
う
意
で
あ
る
か
ど
う
か
き
め
が
た
い
。
と
い
う
の
は、
こ
れ
に
つ
づ
い
て
、
く
に
に
あ
き
づ
し
ま
や
ま
と
の
区
耳
耳
か
り
こ
む
と
な
は
き
こ
ゆ
や
と
あ
り、
こ
の
ば
あ
い
の
「
あ
き
づ
し
ま
や
ま
と
の
く
に
」
は、
「
日
本
」
と
「
こ＞
」
＜
 
の
語
い
う
概
念
で
あ
る
よ
り
は、
「
大
和
地
方
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
そ
の
当
時
の
大
和
朝
廷
の
版
図
と
お
も
わ
れ
て
い
た
地
域
の
な
か
で
」
と
い
う
よ
り
は
、
「
こ
の
大
和
の
国
で
」
と
い
う
方
が
お
だ
や
か
な
解
釈
で
あ
ろ
う。
大
体
こ
の
「
あ
き
づ
し
ま
」
と
い
う
枕
詞
の
発
生
に
し
て
も、
大
和
地
方
の
一
地
名
か
ら
で
た
と
も、
神
武
天
皇
が
国
見
の
と
き、
「
あ
き
づ
の
と
な
め
せ
る
が
ご
と
し
」
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
で
た
と
も
い
う
が
、
と
も
に
視
野
に
は
い
り
う
る
程
度
の
地
域
を
対
象
に
し
て
で
て
き
た
枕
詞
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と、
記
紀
歌
謡
に
で
て
く
る
「
く
に
」
は
、
ひ
と
び
と
が
一
緒
に
生
活
し
て
い
る
地
域
を
指
す
の
が
も
っ
と
も
根
本
的
な
意
味
で
は
な
か
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
『
古
事
記
』
は
『
古
事
記
大
成
索
引
篇
』
に
『
日
本
書
紀
』
の
本
文
は、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
朝
日
新
聞
社
版
『
六
国
史
』
に
、
歌
謡
は
大
野
晋
博
士
『
上
代
仮
名
造
の
研
究
』
に
よ
る
。
）
大
和
は
く
に
の
ま
ほ
ろ
ば
（
記
中）
や
に
は
も
見
ゆ
く
に
の
ほ
も
み
ゆ
（
紀
34
)
と
い
う
の
も
そ
れ
で
あ
ろ
う。
そ
の
よ
う
な
「
く
に
」
は、
自
分
の
そ
だ
っ
た
と
こ
ろ、
よ
そ
に
い
て
は
な
つ
か
し
い
と
こ
ろ、
す
な
わ
ち
故
郷
と
い
う
意
を
も
つ
、
馬
渕
和
夫
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く
ろ
ざ
や
の
ま
さ
つ
子
わ
ぎ
も
く
に
に
く
だ
ら
す
（
記
下）
お
し
て
る
や
難
波
の
埼
よ
い
で
立
ち
て
わ
が
く
に
見
れ
ば
（
記
下）
い
へ
に
も
行
か
め
く
に
を
も
し
の
は
め
（
記
下〗）
わ
が
見
が
ほ
し
く
に
は
葛
城
高
宮
わ
ぎ
へ
の
あ
た
り
（
紀
54
)
な
ど
の
例
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
の
生
活
し
て
い
る
協
と
お
な
じ
よ
う
な
場
を
も、
ま
た
「
く
に
」
と
よ
ぷ
こ
と
に
な
る
。
「
あ
だ
し
く
に
（
佗
国）
」
「
か
ら
く
に
（
韓
国）
」
「
く
だ
ら
の
く
に
（
百
済
国）
」
「
と
こ
よ
の
く
に
（
常
世
国）
」
（
以
上
記
）
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
記
紀
の
「
国
」
と
い
う
字
も、
当
然
「
く
に
」
と
い
う
訓
で
よ
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら、
「
安
芸」
「
阿
波
」
「
近
江
」
以
下
の
諸
国
も
み
な
「
く
に
」
で
あ
っ
た
し
、
こ
の
「
く
に
」
の
用
法
は、
『
魏
志
倭
人
伝
』
に
あ
げ
る
諸
国
と
も
共
通
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
書
は
勿
論、
中
国
人
に
よ
っ
て
か
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら、
当
時
の
中
国
語
を
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
内
容
は
記
紀
の
こ
れ
ら
の
「
国
」
と
お
な
じ
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
中
国
に
お
い
て
、
「
国
」
の
字
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
に
、
諸
橋
先
生
の
『
大
漠
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
◎
く
に
①
小
国
。
邦
に
対
す
る
語
。
と
し
、
〔
周
礼、
天
官、
大
宰〕
の
〔
注〕
に
大
日
＞
邦、
小
曰
＞
国。
邦
之
所＞
居
亦
曰
＞
国。
と
あ
る
の
を
あ
げ
て
い
る
。
以
下、
「
◎
諸
侯
の
国。
」
と
か、
「
◎
都
邑
。
」
と
い
う
意
味
を
あ
げ
て
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
古
代
の
中
田
に
お
い
て
、
魯
と
か
斉
と
か
が
「
国
」
と
い
わ
れ
た
迎
由
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り、
こ
れ
ら
の
「
国
」
は
「
小
国
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
大
国
」
と
は
な
に
を
さ
す
か
。
そ
の
ば
あ
い
の
「
大
国
」
と
は
「
小
国
」
を
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
視
代
か
ら
い
え
ば
、
「
1
国
」
と
い
う
国
家
を
さ
す
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
が
、
し
か
し
当
時
に
お
い
て
は、
そ
の
と
き
の
王
朝
を
さ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
中
国
が
他
国
と
の
対
立
を
意
識
し
な
け
れ
ば
、
か
れ
ら
が
ひ
と
つ
の
国
家
す
な
わ
ち
中
国
と
い
う
も
の
を
形
成
し
て
い
る
と
は
お
も
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
大
国
」
と
は
、
「
小
国
」
の
う
ち、
そ
の
王
が
天
下
の
覇
権
を
に
ぎ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
小
国
」
の
な
か
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
そ
の
覇
権
を
に
ぎ
っ
た
王
は
、
諸
小
国
の
王
（
諸
侯
と
も
い
う）
を
ひ
き
い
て
外
秋
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き、
ひ
と
つ
の
国
家
と
し
て
の
意
識
に
め
ざ
め
て
、
こ
こ
に
「
中
国
」
と
い
う
国
家
が
成
立
す
る
。
そ
の
と
き、
そ
の
王
は
、
唯
一
絶
対
者
か
ら、
相
対
的
な
主
権
者
に
な
り
さ
が
り、
「
外
国
」
を
み
と
め、
「
外
国
」
に
も
王
が
い
る
こ
と
を
み
と
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
み
ぎ
の
よ
う
な
す
じ
み
ち
を
か
ん
が
え
る
と、
『
魏
志
倭
人
伝
』
（
『
岩
波
文
庫
』
本
に
よ
る
。
）
記
載
の
、
倭
人
在二
JJi
軍
方
東
南
大
海
之
中→
依
二
山
島
込／
国
邑―
。
IIJ
百
余
国。
漢
時
有二
朝
見
者『
今
使
訳
所＞
通
三
十
国
。
と
い
う
と
き
の
「
国
」
と
は
、
あ
と
の
記
事
に
よ
っ
て
わ
か
る
ご
と
く、
一
番
戸
数
の
お
お
い
「
邪
馬
壼
国
」
（
「
壼
」
は
「
憂
」
の
あ
や
ま
り
て
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
論
じ
な
い
。
）
に
お
い
て
も、
七
万
余
戸
と
あ
り、
「
対
馬
国」
て
は
、
千
余
戸
し
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら、
こ
こ
て
い
う
一
固
一
と
は
一
地
域
の
意
で
あ
り、
「
小
囚
」
に
も
相
当
し
な
い
，｝
た
だ
、
こ
氾
ら
の
「
国
」
は
「
官
」
に
よ
っ
て
お
さ
め
ら
れ
て
お
り、
「
女
土
国
」
に
屈
し
て
い
る
の
て
あ
る
か
ら、
こ
の
「
女
王
国
」
が
「
小
田
」
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
当
時、
中
国
政
府
か
ら
派
追
さ
れ
て
い
た
恐
方
郡
の
役
人
か
ら
み
れ
ば
、
「
女
王
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国
」
と
は、
魯
や
斉
に
も
匹
敵
し
な
い
「
一
小
国
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
情
は、
「
韓
国
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
「
国
」
の
字
が
つ
か
っ
て
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
中
国
政
府
か
ら、
「
国
家
」
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
た
と
は
到
底
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く、
「
く
に
」
と
い
う
語
の
意
味
も
ま
た
お
な
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
（
『
新
校
万
葉
集
』
に
よ
る
。
）
に
な
る
と
、
「
く
に
」
に
、
「
主
権
者
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
地
域
」
と
い
う
意
識
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
こ
れ
ま
ヽ
`
‘
k
‘
 き
こ
し
を
す
く
に
の
ま
ほ
ら
ぞ
（
五
、
八
0
0)
す
め
ろ
き
の
を
す
く
に
な
れ
ば
（
十
七、
四
0
0
六）
、
、
と
い
う
か
た
で
表
現
さ
れ、
「
き
こ
し
を
す
」
「
き
こ
し
め
す
」
の
し
た
に
は
か
な
ら
ず
「
く
に
」
が
く
る
こ
と
に
な
る
。
（
一
、
三
六
・
ニ
、
一
九
九
・
十
八、
四
0
八
九
・
ニ
十、
四
三
三
一
、
四
三
六
0、
四
三
六
一
な
ど
）
こ
れ
ら
は
日
本
が
次
第
に
ひ
と
つ
の
国
家
と
し
て
め
ざ
め
て
ゆ
く
過
程
に
お
け
る
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
く
に
」
の
語
源
を
か
ん
が
え
る
材
料
と
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
「
く
に
」
と
い
う
語
は、
お
そ
ら
く
記
紀
歌
謡
以
前
よ
り
「
日
本
語
」
の
な
か
に
存
在
し、
そ
の
根
源
的
な
意
味
は
上
述
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
が
、
『
日
本
国
語
大
買
典
』
の
な
か
に
は
も
っ
と
抽
象
的
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
記
し
て
い
る
の
で
、
す
こ
し
ふ
礼
て
お
こ
う
。
そ
の
解
説
の
な
か
の
、
②
―
つ
の
区
域
を
な
し
た
土
地
の
称。
と
か
、
③
国
家
。
国
土。
と
か、
⑤
日
本
の
行
政
上
の
一
区
圃
を
な
し
た
土
地
の
称。
⑧
生
国。
郷
里
。
故
郷。
と
か
は、
既
述
の
私
解
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
し、
④
天
皇
の
位。
と
か、
⑥
国
府。
ま
た
は
国
司
に
よ
る
政
冶。
⑦
任
国。
領
国。
と
か
は
後
llt
の
用
例
で
あ
る
し、
意
味
的
に
も
国
内
政
治
体
制
が
確
立
し
た
の
ち
の
用
法
で
あ
る
か
ら、
こ
こ
で
論
じ
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
①
（
天
や
悔
に
対
し
て
）
大
地
。
土
地
。
陸
地
。
と
い
う
解
釈
は
検
討
に
あ
た
い
す
る
。
し
か
し
用
例
は
書
紀
の
古
訓
で
あ
っ
て
「
六
合」
や
「
土
地
」
「
国
」
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り、
こ
れ
が
根
源
的
あ
め
う
み
な
意
味
で
あ
る
と
は
か
ん
が
え
ら
れ
な
い
。
天
や
海
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら、
「
っ
ち
」
と
い
う
語
が
存
在
し
て
お
り、
「
っ
ち
」
と
「
く
に
」
と
が
同
義
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
た
し
か
に
「
天
神
」
に
対
し
て
「
国
神
」
と
い
う
語
は
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
「
か
み
」
の
分
類
に
関
す
る
思
想
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
「
天
」
と
「
地
」
と
い
う
自
然
界
に
お
け
る
対
概
念
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
「
天
神
」
「
地
祇
」
と
い
う
語
は、
中
国
語
の
転
用
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
地
」
が
「
国
」
と
同
義
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
よ
っ
て
み
ぎ
の
①
の
解
釈
は、
自
然
界
を
さ
す
語
と
思
想
上
の
語
と
を
混
同
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
『
出
雲
風
土
記
』
意
宇
の
条
に
、
た
く
ふ
す
ま
し
ら
き
み
さ
き
拷
会
志
羅
紀
の
三
埼
を、
国
の
余
り
あ
り
や
と
見
れ
ば
、
国
の
余
り
あ
り
。
と
あ
る
文
中
の
「
国
」
を、
た
だ
ち
に
「
土
地
」
と
解
す
る
の
は
単
絡
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
新
羅
国
」
の
国
土
の
一
部、
す
な
わ
ち、
ひ
と
び
と
の
生
活
し
て
い
る
場
と
し
て
の
国
土
の
一
部
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
「
く
に
」
は
人
間
の
生
活
し
て
い
る
土
地
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
興
味
の
あ
る
の
は、
『
万
葉
集
』
四、
七
二
八
の
う
た
に
、
人
も
な
き
国
も
あ
ら
ぬ
か
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り、
逆
に
と
れ
ば
、
人
の
な
い
と
こ
ろ
に
国
は
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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「
く
に」
と
い
う
語
は、
は
る
か
古
代
か
ら
日
本
語
の
な
か
に
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
が、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
文
化
語」
が
生
じ
て
き
た
契
機
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る。
そ
こ
で
め
を
転
じ
て、
一
体
日
本
語
の
な
か
で
人
文
的
に
地
域
を
画
す
る
語
は
ど
う
し
て
で
き
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
か
ん
が
え
て
み
る
に、
そ
れ
が
自
然
発
生
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る。
つ
ま
り、
国
が
あ
り、
郡
が
あ
り、
村
が
あ
る
と
い
う
の
は、
行
政
上
の
区
画
で
あ
っ
て、
そ
れ
ら
の
漠
字
が
し
め
す
ご
と
く、
中
国
の
制
度
に
の
っ
と
っ
た
よ
う
で
あ
る
が、
そ
れ
ら
の
訓
と
し
て
の
「
こ
ほ
り」
「
む
ら」、
あ
る
い
は、
「
ま
ち」
「
さ
と」
と
い
う
語
は、
お
お
む
ね
古
代
朝
鮮
語
に、
そ
れ
に
相
当
す
る
語
が
み
い
だ
せ
る
よ
う
で
あ
る。
そ
の
こ
と
を
以
下、
順
に
述
べ
て
み
よ
う。
1
こ
ほ
り
一
番
有
名
な
語
は
「
こ
ほ
り」
て
あ
る。
こ
の
語
は、
『
日
本
書
紀』
中
の、
継
体
天
皇
二
十
四
年
（
五
三
0)
の
条
に、
毛
野
臣
聞
盲
済
兵
蓼、
迎二
討
背
評
贔
麟
疇
認
口か
名
と
あ
る。
こ
れ
は
「
背
評」
と
い
う
地
名
が、
ま
た
「
能
備
己
富
里」
と
よ
ば
れ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
「
背」
が
「
能
備」
、
「
評」
が
「
己
富
里」
に
あ
た
る
と
す
る
わ
け
で
あ
る。
こ
れ
に
つ
い
て、
金
沢
庄
三
郎
氏
は、
『
日
鮮
同
祖
論』
（
東
ア
ジ
ア
叢
書
6
成
甲
書
房、
一
九
七
八
年。
た
だ
し
原
本
は一
九
二
九
年
刊）
に
お
い
て、
み
ぎ
の
書
紀
の
文
を
あ
げ、
隋
書
百
済
伝
に
「
そ
の
都
を
居
抜
城
と
い
ふ」、
北
史
百
済
伝
に
「
百
済
倶
抜
城
に
都
す」
と
あ
る
居
抜
(K6,par)、
倶
抜
(ku,par)
は、
多
分
こ
の
ko-por
の
語
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う。
わ
が
国
で
郡
〔
こ
ほ
り〕
の
語
は、
孝
徳
天
皇
大
化
二
年
紀
に
「
凡
そ
郡
〔
こ
ほ
り〕
は
四
十
里
を
以
て
大
都
と
為
す」
と
あ
る
の
が
は
じ
め
で
あ
っ
て、
白
石
の
東
雅
を
は
じ
め、
宣
長
も
古
事
記
伝
に
こ
れ
を
朝
鮮
語
か
ら
出
た
も
の
と
し
て
い
る
が、
す
で
に
幾
度
も
述
べ
た
よ
う
に、
日
本
語
コ
に
大
の
意
味、
ホ
リ
に
村
の
意
味
が
あ
る
か
ら、
コ
ホ
リ
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
朝
鮮
か
ら
新
来
の
語
と
は
い
い
か
ね
る。
と
し
て
い
る。
し
か
し、
日
本
語
で、
「
コ
」
に
「
大」
の
意、
「
ホ
リ」
に「
村」
の
意
が
あ
る
と
い
う
の
は
い
か
が
か
と
お
も
わ
れ
る。
む
し
ろ、
白
石、
宣
長
の
ご
と
く、
古
代
朝
鮮
語
と
し
た
方
が
お
だ
や
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
『
三
国
史
記』
の
地
名
な
ど
を
と
お
し
て
み
る
と、
古
代
の
朝
鮮
語
（
こ
の
概
念
は
曖
昧
で
あ
る
が）
で
「
K
」
に
「
大」
の
意、
「
Por」
「
村」
の
意
が
あ
る。
「
ク
ダ
ラ」
は
「ku,na
ra
(
7\.
ー
回）」
の
意
で
あ
り、
「por」
は、
高
句
麗
で
は
「
忽」、
新
羅
で
は
「
伐」
「
火」、
百
済
で
は
「
夫
里」、
倭
で
は
「
は
ら
（
原）」（「
む
ら
（
村）」
も
そ
の
転
か）
と
か
か
れ
た
語
で
あ
る（
こ
の
項
後
述）。
ち
な
み
に、
「
評」
の
字
が、
「
コ
ホ
リ」
の
意
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
は、
日
本
の
金
石
文
に
そ
の
例
が
あ
り、
狩
谷
腋
斎
の
『
古
京
遺
文』
中
「
妙
心
寺
鍮」
の
解
説
に、
「
太
神
宮
儀
式
帳」
「
続
日
本
紀
天
平
宝
字
八
年
紀」
「
文
武
天
皇
四
年
紀」
「
神
泄
景
雲
元
年
紀」
「
那
須
直
草
提
碑」
な
ど
の
用
例
を
あ
げ
て、継体
天
皇
紀、
韓
地
名
有二
背
評一
傍
訓、
辺
己
富
里。
本
注
云二
背
評
地
名、
亦
名
熊
備
己
富
里→
新
羅、
其
邑
在＞
内
日二
啄
評→
則
知、
古
時
郡
県
用二
評
字
万
命
刑
己
富
里→
並
韓
国
方
語。
と
い
っ
て
い
る。
ま
た、
こ
の
「
評」
字
に
つ
い
て
金
沢
氏
は、
「
坪」
の
代
用
と
し
て
つ
か
わ
れ
た
も
の
で、
も
と
「
平
地」
の
意
で
あ
り、
「
平」
と
も
通
じ、
さ
ら
に「
訪」
「
方」
の
字
で
も
代
用
し
た
と
す
る。
そ
し
て
い
ず
れ
も
- 4 -
p
or
の
音
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
が
、
前
記
の
漢
字
は
す
べ
て
ng
韻
尾
を
も
っ
て
い
る
か
ら、
古
代
朝
鮮
語
で
は、
畑
部
尾
が
ナ
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
い
わ
な
い
と、
こ
の
論
に
は
不
安
が
あ
る
。
た
だ
し、
前
掲
継
体
紀
の
前
年
に
、
「
背
評
」
と
お
な
じ
地
名
か
と
お
も
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
「
背
伐
」
と
い
う
川
字
が
あ
る
か
ら、
そ
う
と
す
れ
ば
、
新
羅
で
「
伐
」
と
か
い
た
と
こ
ろ
を、
百
済
で
は
「
評
」
と
か
い
た
と
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ま
た、
こ
の
字
が
日
本
が
わ
の
資
料
に
し
か
み
ら
れ
す、
朝
鮮
が
わ
の
資
料
に
は
未
発
見
、
、
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は、
資
料
性
に
つ
い
て
の
つ
め
が
さ
ら
に
必
要
で
あ
る
よ
う
て
あ
る
。
こ
れ
は
以
下
の
論
に
も
同
様
な
こ
と
が
い
え
る
。
2
む
ら
『
日
本
国
詰
大
訂
典
』
て
は、
「
ム
ラ
ガ
ル
」
意
か、
ま
た
は
朝
鮒
語
と
も、
と
あ
り、
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
し
か
し
『
日
本
書
紀
』
継
体
天
皇
二
十
三
年、
二
十
四
年
に
か
け
て
、
布
那
牟
靴
旦
ー一
本
云、
次
争
弁n
JI
任
那
久
斯
牟
羅＿
久
斯
牟
罷
伊
斯
択
牟
羅
久
礼
牟
羅
城
脱
利
粗
牟
羅
布
那
牟
羅
牟
雌
板
牟
羅
と
い
う
よ
う
に
「
牟
羅
」
と
い
う
地
名
が
頻
出
す
る
。
こ
の
「
牟
羅
」
が
、
日
本
語
の
「
む
ら
」
と
関
係
な
い
と
は
い
え
ま
い
。
と
す
る
と、
そ
の
「
牟
羅
」
は
朝
鮮
語
と
す
る
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し、
こ
こ
で
も、
「
牟
羅
」
と
い
う
語
形
が
、
朝
鮮
側
の
資
料
に
み
い
だ
せ
な
い
こ
と
に
一
抹
の
不
安
が
あ
り、
あ
え
て
想
像
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
任
那
に
は
日
本
語
と
か
な
り
共
通
の
語
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
牟
羅
」
も、
日
本
語
と
い
わ
な
い
ま
で
も、
日
本、
任
那
共
通
語
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
か
ん
が
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
し
て
も、
「
む
ら
」
を
「
む
る
（
群
る
）
」
と
関
係
づ
け
よ
う
と
す
る
と、
日
本
語
の
動
詞
の
起
源
と
い
う
問
題
に
つ
き
あ
た
り、
い
ま
の
と
こ
ろ
的
確
な
解
釈
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
牟
紐
」
に
丁
度
該
当
す
る
語
に
、
百
済
語
に
「
夫
里
」
と
い
う
語
が
あ
り、
こ
れ
が
さ
ら
に
新
羅
語
で
は
「
伐
」
「
火
」
と
な
り、
高
句
犀
語
で
は
「
忽
」
と
な
る
こ
と
前
述
の
ご
と
く
で
あ
る
し、
『
日
本
書
紀
』
の
古
訓
の
な
か
に
「
フ
レ
」
と
い
う
語
が
み
ら
れ
る
の
も、
そ
の
系
統
と
か
ん
が
え
ざ
る
を
え
な
い
。
寛
文
九
年
版
本
神
武
紀
即
位
前
紀
に
、
む
ら
に
き
み
あ
り
ふ
れ
に
ひ
と
ご
の
か
み
あ
り
て
而
遼
逸
之
地、
猶
未乙
揺一
於
王
沢→
遂
使ー一
邑
有レ
君、
村
有
后攻、
各
自
分＞
彊、
用
相
凌
躁
f
同
景
行
紀
四
十
年
七
月、
朕
聞、
其
東
夷
也、
識
性
暴
強、
凌
犯
為レ
宗、
村
之
無
后衣、
邑
之
勿＞
首。
と
あ
る
。
図
書
寮
本
継
体
紀
八
年
三
月
に
は、
フ
レ村
邑
と
あ
る
。
こ
の
「
フ
レ
」
に
つ
い
て
も
金
沢
氏
は
日
本
の
古
語
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
前
掲
書
ペ
一
四
五
）
が
、
こ
れ
も
い
か
が
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
に
関
し
て
、
「
磐
余
」
を
「
イ
ハ
レ
」
と
い
う
の
は、
『
万
葉
集
』
巻
三
の
「
角
G`
マ
）
障
経、
石
村
毛
不
過
」
を
「
つ
ぬ
さ
は
ふ
、
い
は
れ
も
す
ぎ
ず
」
で
、
「
石
村」
を
「
イ
ハ
レ
」
と
い
う
の
は、
「
イ
ハ
フ
レ
」
の
約
で
、
「
村
」
に
「
フ
レ
」
の
古
訓
が
あ
る
か
ら
だ、
と
し
て
い
る
。
し
か
し、
「
イ
ハ
フ
レ
」
が
「
イ
ハ
レ
」
に
な
る
と
い
う
の
は
納
得
し
が
た
い
。
音
の
問
題
だ
け
か
ら
い
え
ば
、
「
イ
ハ
ア
レ
」
が
「
イ
ハ
レ
」
に
な
る
と
い
う
通
説
の
方
が
理
に
か
な
う
が
、
ま
た、
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▽
（
任
那
語）
評
pol
注
古
代
朝
鮮
四
国
の
各
語
の
系
統
関
係、
ま
た
そ
れ
ら
と
倭
語
と
の
関
係
も
未
詳
で
あ
る。
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か。
な
お
こ
の
語
に
つ
い
て
は、
藤
井
茂
利
氏
「
推
古
時
代
の
オ
列
音
表
記
の
音
仮
名
|
ー
朝
鮮
漢
字
音
の
受
容
に
関
し
て
ー」
（『
国
語
国
文
薩
摩
路』
第
二
十
二
号、
昭
和
五
十
三
年
三
月）
に
韓
国
学
者
の
説
の
紹
介
が
あ
り、
新
靴
語
の
「
伐」
と
「
火」
に
つ
い
て
は、
拙
論
「『
三
国
史
記』
記
載
の
新
羅
地
名
人
名
よ
り
見
た
古
代
新
羅
語
の
考
察」
（
筑
波
大
学『
文
芸
言
語
研
究』
言
語
篇
5、
一
九
八
0)
で
ふ
れ
た。
（
新
羅
語）
（
高
句
麗
語）
な
ぜ
「
ア
レ
」
の
よ
み
が、
「
村」
「
余」
の
字
に
あ
る
の
か
と
な
る
と、
未
洋
と
い
う
よ
り
し
よ
う
が
な
い(>
し
か
し、
「
フ
レ
」
が、
pur
と
い
う
音
形
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば、
そ
れ
か
百
済
の
「
夫
里」
に
通
ず
る
こ
と
は
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り、
そ
の
P
が
古
代
倭
人
に
は、
b
に
き
き
と
ら
れ、
b
し
m
の
交
替
に
よ
っ
て、
pur
>
 bur
>
 m
ur
>
 mu
ra
 
と
い
う
経
過
を
た
ど
っ
た
と
い
う
こ
と
も
か
ん
が
え
ら
れ
る。
そ
の
際、
「
ム
ラ」
と
い
う
語
が
日
本
語
の
な
か
に
移
入、
も
し
く
は
発
生
し
た
時
期
は、「
フ
レ」
が
渡
来
し
た
時
期
よ
り
も
も
っ
と
ふ
る
＜、
「
フ
レ
」
は
古
代
日
本
語
の
な
か
で
は、
外
来
語
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
に
対
し、
「
ム
ラ」
の
方
は
む
か
し
か
ら
の
日
本
語
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る。
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
要
約
す
れ
ば、
ま
た、
前
掲
百
済
の
「
夫
里」
の
地
名
の
な
か
の
「
相」
と
あ
っ
た
の
は、
古
代
日
本
語
の
「
城
キ
乙」
に
相
当
す
る
語
で
あ
り、
百
済
語
に
は
日
本
語
の
よ
う
な、
キ
の
甲
乙
の
か
き
わ
け
が
み
ら
れ
な
い、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も、
一
九
七
八
年
の
『
文
芸
言
語
研
究』
言
語
篇
3、
ぺ
八
三
で
ふ
れ
た。
3
ま
ち
古
代
朝
鮮
語
に
「
ミ
チ」
と
よ
ま
れ
る
語
が
あ
る。
『
三
国
史
記』
新
羅
に、
知
乃
弥
知
県
と
い
う
地
名
が
あ
り、
同
百
済
で
は、
改
名
後
の
地
名
を
（
）
に
い
れ
て
し
め
せ
ば
つ
ぎ
の
ご
と
く
に
な
る。
豆
良
弥
知
停
（
西
畿
停）
武
冬
弥
知一
云
羅
冬
弥
知
（
単
密
県）
古
馬
弥
知
（
馬
邑
県）
み
ぎ
の
う
ち、
最
後
の
例
は
注
目
し
て
よ
い。
す
な
わ
ち、
「
古
馬」
は
「
馬」
に
「
弥
知」
は
「
邑」
に
相
当
す
る
か
ら
で
あ
る。
日
本
人
な
ら
ば、
こ
の
「
古
馬」
か
ら
「
こ
ま
（
詢）」
を
想
像
し、
意
味
的
に
も
「
馬」
と一
致
す
る
か
ら、
そ
の
想
像
を
確
信
す
る
で
あ
ろ
う
が、
韓
国
の
学
者
は、
こ
れ
を
「
＜
ま
（
熊）」
に
擬
し
て
い
る。
（
筑
波
大
学
『
文
芸
言
語
研
究・
言
語
篇』
3、
ペ
一
0
九）
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て、
そ
の
あ
と
の、
「
弥
知」
の
意
味
が
「
邑」
で
あ
る
こ
と
は、
ま
ず
確
実
で
あ
ろ
う。
と
こ
ろ
が、
新
羅
の
「
知
乃
弥
知」
は、
新
羅
と
百
済
の
国
境
地
方
の
尚
州
に
あ
り、
半
島
の
中
央
部
に
よ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が、
百
済
で
「
弥
知」
の
つ
く
地
は、
南
方
海
岸
地
方
に
あ
る
か
ら、
こ
の
語
は、
新
羅・
百
済
の
建
国
以
前
か
ら
半
島
の
南
半
部
に
存
在
し
て
い
た
一
層
ふ
る
い
語
と
か
ん
が
え
て
よ
か
ろ
う。
し
か
も
こ
の
語
が、
「
弥
知」
と
い
う、
語
末
音
寸
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
は、
こ
の
種
の
語
が
古
代
日
本
語
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
と
す
る
私
説
（
筑
波
大
学
『
文
芸
言
語
研
究
- 6 -
さ
と
日
本
語
の
「
さ
と」
も、
地
域
区
画
の
面
で
あ
っ
た。
お
お
く
は、
「
皇」
「
郷」
の
字
が
あ
て
ら
れ
る
が、
（『
令
義
解』
に
凡
戸
以一
五
十
戸一
為＞
里
と
あ
る。）
『
三
国
遺
直』
（
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
本
に
よ
る。）
の
「
辰
韓」
の
項
に、
辰
韓
鰐
罰
後
漢
魯
云、
辰
韓
音
老
自[
n、
泰
之
亡
人
米
適
二
韓
国→
而
馬
韓
割二
東
界
地―
以
与こ
之。
相
呼
為
各促、
有＞
似一
秦
語『
故
或
名＞
之
為
二
秦
韓『
有
二
十
二
小
国『
各
万
戸、
称＞
国。
又
崖
故
遠
云、
辰
韓
本
燕
人
避
之
者。
故
取
二
琢
水
之
名一
虹
所
居
之
邑
甲
□
ぎ
沙
琢．
漸
琢
等→
麟
笠
□
〔
屁
賃
鱈
鱈
三゚□
ま
た、
「
新
耀
始
祖
赫
居
憎
王
」
の
項
に、
梁
読
云＞
道、
或
闊本
部
作
諏。
亦
音
迎。
と
あ
る。
す
な
わ
ち、
「
琢」
の
音
は
tu
k
で
あ
る
が、
「
迫」
d
ふg
(
お
そ
ら
v-
tau)
と
い
い、
ま
た
韓
国
語
の
「
架
」
tor
と
共
通
す
る
か
ら、
自
分
た
ち
の
邑
里
を
「
沙
琢」
sator•
も
し
く
は
「
漸
琢」
tsjator
と
い
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
こ
の
語
は
そ
の
ま
ま
日
本
語
の
「
さ
と」
に
な
る
で
あ
ろ
う。
そ
し
て、
古
代
の
日
本
に
は
か
ず
お
お
く
の
漠
人
が
渡
来
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
4
 
・
言
語
箭』
5、
ぺ
四
七
ー
五
0)
�
と
っ
て
都
合
の
よ
い
も
の
で
あ
る。
そ
こ
で、
「
ミ
チ」
が
「
マ
チ」
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
が、
母
音
の
i
が、
a
に
転
化
す
る
と
こ
ろ
に
難
点
が
あ
る。
韓
国
の
都
守
熙
氏
は、
弥
知
11
密
mit̀
>
＝-i-
か
ら、
「
む
ら」
と
対
応
さ
せ
て
い
る
か、
こ
の
論
に
お
い
て
も、
母
音
の·1
が
U
に
転
化
す
る
こ
と
に
な
り、
私
況
と
同
様
の
雄
点
が
あ
る。
地
域
区
分
の
語
の
お
お
く
が
「
古
代
朝
鮒
語」
（
あ
る
も
の
は、
古
代
日
朝
共
通
語）
か
ら
き
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
の
べ
た
わ
け
で
あ
る
が、「
＜
に」
と
い
う
語
も
ま
た
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か、
と
い
い
た
い
わ
け
で
あ
る。
そ
こ
で
そ
も
そ
も
の、
こ
う
い
う
語
の
発
生
を
か
ん
が
え
て
み
る
に、
語
と
い
う
も
の
は
区
別
か
ら
お
き
る
も
の
で
あ
る。
「
ち
ち」
と
い
う
の
は
「
は
は」
と
区
別
す
る
こ
と
か
ら
で
き
た
で
あ
ろ
う
し、
「
お
や」
と
は「
こ
」
と
区
別
す
る
こ
と
か
ら
お
き
た
で
あ
ろ
う。
「
あ
め」
と
は
「
っ
ち」
と
か
「
う
み」
と
区
別
す
る
こ
と
か
ら
つ
く
ら
れ
た
語
で
あ
ろ
う。
そ
れ
で
は
「
く
に」
と
は
な
に
か
ら
で
き
た
語
で
あ
ろ
う
か。
お
そ
ら
く、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
ひ
と
び
と
の
生
活
の
場
か
ら、
「
む
ら」
「
さ
と」
「
ま
ち」
「
こ
ほ
り」
が
意
識
さ
れ
て
き
て、
次
第
に
そ
の
地
域
が
ひ
ろ
が
り、
あ
る
え
ら
い
ひ
と
が
お
さ
め
る
と
い
う
ひ
と
ま
と
ま
り
の
地
域
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き、
そ
れ
を
い
い
あ
ら
わ
す
語
が
必
要
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う。
古
代
朝
鮮
に
お
い
て
そ
う
い
う
も
の
の
典
型
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
は、
楽
浪
郡
と
か、
帯
方
郡
と
か
い
う
と
こ
ろ
の
「
郡」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
そ
こ
で
は、
え
ら
い
ひ
と
（
太
守
と
か
王
と
か
い
う
区
別
は、
当
時
の
ひ
と
び
と
に
は
わ
か
ら
な
い。）
が
い
て、
あ
る
地
域
を
お
さ
め
る、
と
い
う
共
通
性
が
あ
っ
た。
そ
れ
は、
郡
に
い
た
中
国
の
役
人
か
ら
み
て
も、
到
底
1
国
と
対
立
す
る
独
立
国
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
は
み
と
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し、
小
国
の
ひ
と
び
と
も
ま
た
み
ず
か
ら
独
立
国
と
は
み
と
め
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う。
『
魏
志
倭
人
伝』
に
お
い
て
も、
卑
弥
呼
は
魏
王
か
ら
「
親
魏
倭
王」
に
命
ぜ
ら
れ
て
金
印
を
た
ま
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
倭
の
五
王
も
ま
た
末
のrエ
よ
り
い
か
め
し
い
称
号
を
た
ま
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
か
れ
ら
に
と
っ
て、
同
等
の
存
在
は、
中
国
政
- 7 -
府
の
「
郡」
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
は、
推
測
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る。
さ
て、
「
郡」
の
字
音
は、
[g
ジi
wen]
(
薫
同
献
『
上
古
音
額
表
稿』
に
よ
る。）
で、
『
正
倉
院
蔵
蒙
求』
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
漠
音
に
お
い
て
は「
ク
ヰ
ン」
と
か
な
が
ふ
ら
れ
て
い
る
が、
い
わ
ゆ
る
呉
音
に
お
い
て
は
「
ク
ン
」
で
あ
り、
『
類
衆
名
義
抄』
で
は
「
ク
ニ
」
と
あ
る。
（
し
か
し、
こ
の
「
ク
ニ
」
は
あ
る
い
は
訓
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い。）
朝
鮮
漠
字
音
で
は、
現
在
[kun]
と
発
音
さ
れ
て
お
り、
古
代
に
お
い
て
も、
「
郡」
を
音
読
す
れ
ば
[kun]
で
あ
っ
た
と
当
時
の
朝
鮮
語
の
音
韻
組
織
か
ら
す
れ
ば、
か
ん
が
え
ら
れ
る
し、
こ
れ
が
日
本
語
で、
「
ク
ニ
」
に
な
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る。
本
居
宣
長
の
『
地
名
字
音
転
用
例』
に
お
い
て、
「
た
に
は
（
丹
波）」
「
な
に
は
（
難
波）」
以
下
多
数
の
例
を
あ
げ
て
お
り、
「
ぜ
に
（
銭）」
も
こ
の
例
に
は
い
る。
し
た
が
っ
て
「
那」
が
「
く
に」
に
な
る
の
は
音
韻
的
に
い
さ
さ
か
も
無
理
は
な
い。
そ
れ
で
は、
こ
の
よ
う
な、
漠
字
の
音
が
朝
鮮
語
の
な
か
に
は
い
り、
そ
れ
が
日
本
に
渡
米
し
た
例
が
他
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か。
く
わ
し
く
は
未
考
で
あ
る
が、
「
反
鼻
（
蛇）」
な
ど
も
そ
の
例
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る。
『倭
名
類
緊
抄』
の
「
蚊」
の
項
に
つ
ぎ
の
ご
と
く
に
あ
る。
（
い
ま
十
巻
本
に
よ
る
が、
二
十
巻
本
も
同
文。）
本
草
院
云
峻
鈍
瓢＂は一
名
蛾
臨
這
麟
兼
名
苑
云一
名
反
鼻
暉
鰐
琴
闘
麟
為
こ
の
『
兼
名
苑』
は
中
国
の
書
と
お
も
わ
れ、
そ
こ
に
峻
の
一
名
は
反
鼻
と
い
う
と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら、
こ
の
「
反
巽」
は
中
国
語
方
言
だ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る。
日
本
て
「
ヘ
ヒ
'
l
「
ヘ
ン
ヒ
一
と
い
う
の
は
ま
さ
し
く
そ
れ
と一
致
す
る。
斡
即
語
で
も
蛇
の
こ
と
を、
pE
m
ど
い
い、
日
本
語
と
同
源
で
あ
ろ
う。
狩
谷
腋
斎
は
『
箋
注
倭
名
類
棗
抄』
に
お
い
て、
按、
蛇
和
名
倍
美、
見ー
上
文→
俗
呼＞
蛇
為二
片
尾一
者、
即
倍
美
之
転。
源
君
以
為
反
鼻
字
音
丞
盈
竺
牽
碕雰
四
と
し
て
い
る
が、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か。
『
類
衆
名
義
抄』
は、
反
鼻
聾
百
滋
噂
弛
（
仏
中
八
0)
と
し
て、、
全
面
的
に
『
和
名
抄』
に
よ
っ
て
い
る。
韓
国
語
の
pc
m
を
考
慇
に
い
れ
る
と、
も
と
中
国
語
の
方
言
に
「
反
鼻」
と
い
う
語
が
あ
り、
そ
れ
が
韓
国
語
に
は
い
っ
て、
さ
ら
に
日
本
に
渡
来
し
た
の
で
は
な
い
か、
と
お
も
わ
れ
る。
も
っ
と
も、
へ
び
の
よ
う
な
人
間
に
関
係
の
ふ
か
い
基
本
的
な
語
が
古
代
朝
鮮
語
か
ら
は
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
や
や
不
安
の
念
を
い
だ
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
あ
る
が。
ま
た、
「
死
ぬ」
「
栽
す」
と
い
う
語
の
語
源
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か。
「
死
ぬ」
が
「
去
ぬ」
と
同
活
用
で
あ
る
こ
と
は、
「
死
＋
い
ぬ
」
と
い
う
可
能
性
が
お
お
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
そ
う
と
す
れ
ば
「
栽
す」
も、
「
死
す」
（
他
動
詞
下
二
段
活
用）
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
「
か
ぐ」
と
い
う
語
も、
「
香」
と
の
関
係
が
あ
り
は
し
な
い
か、
な
ど
と
か
ん
が
え
る
と、
ま
だ
ま
だ
検
討
す
べ
き
こ
と
は
お
お
い。、
、
民
俗
の
方
面
に
ま
で
容
暖
す
る
こ
と
は、
か
え
っ
て
蛇
足
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が、
古
代
の
日
本
に
あ
っ
た
鹿
骨
に
よ
る
卜
占
の
風
習
の
ご
と
き
は、
あ
る
い
は
も
と
中
国
に
発
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い。
「
都」
を
「
ク
ニ
」
と
よ
ん
だ
例
が、
『
万
葉
集』
九、
一
八
0
0
に
あ
る。
「
郡
問
跡
国
突
毛
不
告」
が
そ
の
例
で
あ
る
か、
「
郡」
の
字
は、
元
暦
校
本・
藍
紙
本・
類
爽
古
集・
西
本
願
寺
本・
温
故
堂
本・
大
矢
本・
京
大
本
な
ど
に
は、
い
ず
れ
も
「
邦」
と
あ
り、
大
勢
は
「
邦」
で
あ
る。
し
か
し
こ
の「
邦」
の
字
も
ま
た
集
中
他
に
所
見
の
な
い
字
で
あ
り、
疑
問
で
あ
る。
『
日
本
書
紀』
の
な
か
に、
「
郡」
を
「
ク
ニ
」
と
よ
ん
だ
例
は
あ
る
が、
（
古
典
大
系、
上、
- 8 -
ペ
ニ
六
0)、
こ
れ
も
訓
と
す
れ
ば
当
面
の
証
拠
と
は
な
し
が
た
い
。
と
も
か
く、
上
述
の
ご
と
く、
「
く
に
」
と
い
う
地
域
区
分
の
語
は、
他
の
同
種
の
語
と
お
な
じ
よ
う
に
、
古
代
朝
餌
か
ら
渡
来
し
た
可
能
性
が
つ
よ
く、
古
代
の
日
本
が
地
域
区
分
を
次
第
に
明
確
に
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
そ
の
概
念
が
次
第
に
具
体
的
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
く
に
」
は
固
有
の
日
本
語
か
、
外
来
語
か
と
い
わ
れ
る
と
、
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
現
在
固
有
の
日
本
語
だ
と
お
も
っ
て
い
る
語
の
な
か
に
は、
日
本
人
の
出
自
が
複
雑
で
あ
る
ご
と
く、
そ
の
出
自
の
複
雑
な
語
も
か
な
り
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
み
き
わ
め
て
い
く
と
、
次
第
に
倭
人
の
言
語
が
あ
き
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
ぞ
み
は
な
く
は
な
い
。
（
中
央
大
学
教
授）
追
記
李
寅
泳
氾
か
ら、
金
錫
亨
氏
著
朝
鮮
史
研
究
会
訳
「
古
代
朝
日
関
係
史
ー
大
和
政
権
と
任
那
ー」
(
-
九
六
九
年、
勁
草
書
房）
の
存
在
を
お
し
え
ら
れ
た
。
そ
の
第
二
章
第
四
節
「
朝
鮮
移
住
民
の
進
出
と
朝
鮮
系
統
小
国
の
形
成
」
に、
「
ム
ラ
」
「
コ
ホ
リ
」
「
ク
ニ
」
と
い
う
語
が
朗
鮮
移
住
民
に
よ
っ
て
日
本
に
は
こ
ば
れ
た
と
い
う
説
が
あ
り、
み
ぎ
の
私
説
と
密
接
な
関
係
が
あ
る。
た
だ
し
こ
の
説
で
は
「
く
に
」
の
語
源
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
(
-
九
八
一
年
六
月
二
二
日
記
）
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